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Donald Keith Addington 
B.S. Aviation Tech and Mg!. 
Warren, Ml 
JoMph Olu Akinlabi 
B.S. Woodworking/Gen. Industrial 
Abeokuta, Ogun, Nigeria 
Loretta Thompaon Adih 
B.S. Sociology 
Benton Harbor, Ml 
Joann• Alexander 
Accounting 
Benton Harbor, Ml 
Judith Ayi Aga 
B.S. Mathematics 
Makurdi, Nigeria 




B.A. Public Relations/ Journalism 
Agasha, Nigeria 
Meaood Ma Al-Raia 
B.S. Metal Manufacturing 
Dubai, United Arab Emirates 




B.S. Mechanical Engineering 
Saudi Arabia 
MegAmendt 
B.S. Occupational Therapy 
East Lansing, Ml 
Michelle Beth Archer 
B.A. Elem. Educ.I Group Sci.I Creative 
Arts 
Midland, Ml 
Ninyio Neon Bagu 
Gen. Industrial Arts/ Drafting 
Maroa, Kaduna, Nigeria 
Timothy Paul Barry 
B.B.A. Accounting 
Lansing, Ml 
Mark W. Ander•on 
B.S. Industrial Engineering 
Rockford, Ml 
David J. Argonia 




Richard G. Bean 
B.B.A. Management / Public Admin. 
Quincy, Ml 
Peter Adeniyi Anjorin 
M.S. General Woodworking 
llesha Oyo, Nigeria 
David B. Arney 
Accounting 
Alto, Ml 
Laurie Anne Bailey 
B.S. Art 
Bloomfield Hills, Ml 
Naomi Ruth Becerra 
B.S. Special Education 
Battle Creek, Ml 





Makurdi, Benue, Nigeria 
Daniel Howard Baidu• 




Grand Rapids, Ml 
Fatimah A. Rahman 
B.S. Economics/Public Admln. 
K. Trengganu, Trengganu, Malaysia 
Todd J. Bacon 
B.S. Industrial Engineering 
Jackson, Ml 




B.S. Physical Education 
Kalamazoo, Ml 
Amendt-Belleville 5 
Ronald Lee Beatervelt 
B.B.A. Computer Info. 
Sys./Comunications 
St. Joseph, Ml 






Mark Edward Bradford 
Elem. Educ./Sci. and Math / History 
Three Rivers, Ml 
6 Bestervelt-Broek 
Mary Elizabeth Bigelow 
Special Education 
Flint, Ml 
Maraha L. Bodfiah 
B.S. Sociology / Communications 
Glenn, Ml 
Wendie Denlae Booker 
B.B.A. Accountancy 
Detroit. Ml 
Steven Jay Bradatreet 
B.S. Physical Education 
Hudson, Ml 
Jacqueline Blair 
B.S. Family Life 
Redford Township, Ml 
Cindy K. Bogema 
B.B.A. Accounting 
Kalamazoo, Ml 
Julie Marie Boaco 
B.S. Occupational Therapy 
Bay City, Ml 
Andrew C. Briatol 
B.B.A. Marketing 
Coldwater, Ml 
Rhonda Dee Blalock 
B.S. Special Education 
Portage, Ml 
Bethany J. Bogua 
B.A. Graphic Design 
Center Line, Ml 
Cherie Pauline Bower• 
B.S. Special Education 
Tecumseh, Ml 
Kim Marie Brockie 
B. B.A. Economics 
Jackson, Ml 
Bernard D. Blauwkamp 
B.B.A. Accounting 
Zeeland, Ml 
Randall J. Bohl 
B.S. Communications 
Chelsea, Ml 
Matin W. Boyea 
B.S. Automotive Engineering 
Dearborn Heights, Ml 
Ruth Broek 
B.S. Health Science 
Kalamazoo, Ml 
Andrea Brown 
8.8.A. Industrial Marketing 
Adrian, Mt 
Gary A. Brown 
B.B.A. Industrial Marketing 
Canton, Ml 
Kimiko C. Brown 
B.S. Consumer Research and 
Technology 
Kalamazoo, Ml 
Philip Richard Brown 





Robert D. Bucholtz 
B.S. Food Distribution 









Tina L. Burdick 
B.S. Biomedical Sciences 
Clarklake, Ml 
John Robert Byera 
B.A.D. Accounting 
South Bend, IN 
Cindy M. Campbell 
B.S. Food Service Administration 
Muskegon, Ml 
Jaime Chavez 
B.S. Food Distribution 
Chicago, IL 
8 Burdick-Clarke 
Stephen P. Burgor 
B.A.S. Political Science 
Gibraltar, Ml 
Samuel Mark Byler 
B.S. Elem. Educ./Math/Sclence 
Bronson, Ml 
Joni L. Carnes 
B.S. Interior Design 
Indianapolis, IN 
Diane Lynn Chlebo 
B.S. Communications 
Cadillac, Ml 
Eric James Bush 
B.B.A. General Marketing 
Milford. Ml 
Amy L. Campbell 
B.A. Anthropology 
Bedford, Ml 
Carrie S. Carpenter 
B.B.A. Marketing 
Deford, Ml 
Jeffrey L. Christensen 
B. B.A. Accounting 
Bloomfield Hills, Ml 
Douglas Castle 
B.S. Flight Technology 
Ridgewood, NJ 
Carlton WIiiie Clark 
B.A. Fashion Merchandising 
Albion, Ml 




Craig Steven Clarke 
B.A. Spanish / Linguistics 
Richland, Ml 
Lynn R. Collier 
B.B.A. Management 
Benton Harbor, Ml 
Beth Coolman 
B. B. A. Accounting 
Jackson, Ml 
Marc James Colson 
B.B.A. Industrial Marketing 
Tecumseh, Ml 
Robert A. Coquillard 
B.S. Food Distribution 
NIies, Ml 
Christopher M. Conley 
B.B.A. Finance 
West Bloomfield, Ml 
Alfaretta Corner 
B.F.A. Art /General Education 
Wanda Rene Clavon 
B. B. A. Accounting 
Detroit, Ml 
JIIIA. Cobb 
B.B.A. General Marketing 
Coldwater, Ml 
Daryl Stephanie Conn 
B.S. Fashion Merchandising 
Southfield, Ml 
Karen E. Creegan 
B.B.A. Management 
Decatur, Ml 
Sandra Ann Clemons 
Psychology 
Detroit.Ml 
Michael T. Cogan 
B.B.A. Computer Information Systems 
Parma, Ml 
Kimberly K. Cook 
B.A. Psychology 
Kalamazoo, Ml 




Sophie Yu Cu-Uy-Gem 
B.B.A. Accounting 
Vancouver, British Columbia, Canada 
Timothy G. Dawe, 
B.S. Printing Management 
Battle Creek, Ml 
Daniel P. Defelice 
B. B.A. Finance 
Trenton, Ml 
Janet M. Dillard 
B.S. Fashion Merchandising 
Grand Rapids, Ml 
10 Cu-Uy-Gam-Donenberg 
Dougie• E. Darland 
B.A. Finance 
Royal Oak, Ml 
Cheryl J. DeBoer 
B.B.A. Industrial Marketing 
Kalamazoo, Ml 
Mauricio Della Porta 
B.S. Automotive Management 
Caracas, Venezuela 
Eleanore Anne Dobble 
B.S./B.A.S. Psychology/Spanish 
Sterling Heights. Ml 
Cynthia Dauphinai1 
B.B.A. Computer Information Systems 
Taylor, Ml 
Rita M. Decker 
B.S. Interior Design 
St. Clair Shores, Mi 
Patricia A. Dembczyn1kl 
B.S. Speech Pathology and Audiology 
Sodus, Ml 
SuHn Joy Dobbin• 
B.A. Communications 
Kalamazoo, MI 
Jeffrey Owen Davld1on 
B.S. Political Science / Psychology 
Farmington HIiis. Ml 
Sandra J. DeDoe1 
B. B.A. Health Care Administration 
Kalamazoo, Ml 
Liu Rene DeYecht 
B.S. Interior Design 
Grand Haven, Ml 
CathlNn A. Dohrenwend 
B.S.W. Social Work 
Kalamazoo, Ml 
Deland Lowe Davi• 
B.B.A. Retailing 
Battle Creek, Ml 
DenlH DNmer 
B.A.S. Biomedical Scien.ce 
Romeo, Ml 
WIiiiam P. D'Hondt 
B.B.A. Accountancy 
Kalamazoo, Ml 
Randi Faith Donenberg 
B.S.W. Social Work 
Skokie, IL 
Katherine G. Dorow 
B.S. Computer Science 
Whitehall, Ml 
Brian L. Duffey 
Economics 
Portage, Ml 
Llaa A. Douglas 
B. B. A. Accounting 
Lansing, Ml 
Joann Carol Dunham 
B.S. Fashion Merchandising 
Ann ArbOf, Ml 
Denlae Marie Downer 
B.S. Graphic Design 
Kalamazoo, Ml 
Jeffrey A. DuPula 
B.B.A. Computer lnfOfmatlon Systems 
Glenview, IL 
Carolyn Patricia Downs 






B.B.A. Administrative Systems 
Skokie, IL 
Etuk Okon Eaalen 
B.B.A. Management 
Nigeria 
Patricia M. Drag 
B.B.A. Business Communications 
Richland, Ml 
Lewis Paul Ellis 
B.S. Psychology 
Dan Matthew Ernst 
B.S. Mechanical Engineering 
St. Joseph, Ml 
Deborah Fay Evans 
Sociology / Criminal Justice 
Highland Park, Ml 
Dorow-Evans 11 
Jacob Akinola Famodimu 
Power Auto 
Akure, Ondo State, Nigeria 
Jeffrey M. Fenton 
B.B.A. Marketing 
West Bloomfield, Ml 
12 Evans-Fletcher 
Sarah J. Farrell 
B.S. Special Education 
Brooklyn, Ml 
Karen A. Finger 
B.A. Management 
Fenton, Ml 
Meliua H. Evans Joel S. Everts 
B.S. Speech Pathology and Audiology B.B.A. Ac~ountlng 
St. Louis, MO Portage, Ml 
Chari•• B. Farrugia 
B.S. Religion / Environmental Studies 
Kalamazoo. Ml 
LI•• Finkbeiner 
B.S. Criminal Justice 
Freeport, Ml 
Lawrence G. Feagin 
B.B.A. Accounting 
Susan J. Fisher 
B.S. Anthropology 
Saline, Ml 
Victor Ifeanyi Eze 
B.S. Chemistry/ Biomedical Science 
Nigeria 
LINE. FNron 
B.A. Public Relations 
Birmingham, Ml 
Mary Colleen Fletcher 
B.S. Textile and Apparel Technology 
Farmington HIiis. Ml 
Tammy Fletcher 
B.S. Criminal Justice 
Jackson. Ml 
Cynthia Fox 
B.S. Special Education 
Lansing, Ml 
Rodney C. Garrett 
B.S. Public Administration 
Detroit, Ml 
Brenda K. Gilbert 
B.S. Occupational Therapy 
Freeland, Ml 
Wendy Ann Flora 
B.A. Public Relations 
Kalamazoo, Ml 
Tracy Leann Fuller 
B.A. Psychology 
Clinton, Ml 
Joan Hammer Gatchell 
B.S. Art 
St. Josaph, Ml 
Cindy K. Godfrey 
B.S. Elem. Educ./ Famlly life/Health 
Jonesville, Ml 
Jean France, Flower 
B.F.A. Watercolor 
Plainwell, Ml 
Kevin G. Furatenberg 
Biology 
Tecumsah, Ml 
Sarah Lynn Gault 
B.A. Communications 
Buchanan, Ml 
Laurie Ann Godlew1ki 
B.B.A. Finance 
Port Huron, Ml 
John S. Fordyce 
B.S. Aviation Technology and 
Management 
Saginaw, Ml 
Scott Randolph Gale 
B.B.A. Management 
Decatur, Ml 
Deborah Annette Gendron 
B.F.A. Watercolor 
Kalamazoo, Ml 
Sharon Kay Goodman 
B.A. Communications 
Farmington HIiis, Ml 
Anthony G. Forlini 
B.B.A. General Marketing 
Mt. Clemens, Ml 
Patricia J. Galuppo 
M.A. Art 
Deerfield, Ml 
Paul D. George 
8.8.A. Marketing 
West Bloomfield, Ml 
Jamal S. Gordani 
B.S.E. Computer System Engineering 
Kermanshah, Iran 
Fletcher-Gordani 13 
John Stanley Gorakl 
B.B.A. Accounting 





Nancy Joan Gothberg 
B.B.A. Accounting 
Harbert, Ml 
Liu K. GroHkopl 
B.S. Speech Pathology 
Imlay City, Ml 
Scott R. Gould 
B.S. Engineering Graphics 
Richland, Ml 
Patrick Scott Grubba 
B.S. Public Administration 
Wayland, Ml 
Mike T. Goulet 
B.S. Paper Science/Chemistry 
Kawkawlin, Ml 
Nancy A. Guatalaon 
B.B.A. Business Communication 
Jamu W. Grabowakl 
B.B.A. Marketing 
Hamtramck, Ml 
John C. Granzow 
B. B.A. Finance 
Royal Oak, Ml 
Loren Michelle Gray 
Sociology I Military Science 
Detroit, Ml 
Judith L. Hagelgana 
B.B.A. Accounting 
Vicksburg, Ml 
Steven E. Hall 
l!.B.A. General Marketing 
Waldron, Ml 
Susan Johnson Harri• 
~.B.A. Business Management 
'l'lint,MI 
Jill A. Hartman 
8.B.A. Industrial Marketing 
Kalamazoo, Ml 
Baqer A. Haun 
B.S. Physical Education 
Kuwait 
Jeffrey David Hanun 
B.S. Aviation Technology 
Beverly HIiis, Ml 
Brenda LaJolce Harrison 
B.A. English Practical Writing 
Flint, Ml 
Sara Hartzell 




Paw Paw, Ml 
Lucinda S. Hanun 
Petroleum Distribution 
Battle Creek, Ml 
Kim Yvette Harmon Catharine Lynn Harrell 
B.B.A. Computer Information Systems B.S.W. Social Work 
Detroit, Ml Ann Arbor, Ml 
Hall-Hatch 15 

,yn R. HaverKamp 
N. Social Work 
mazoo. MI 
trey Todd Helder 
A. Industrial Marketing 
m ing. Ml 
:ardo Herrera 
Aviation Technology and Mgt. 
ota, Colombia 
DH M. Hoefler 
A. Finance 
! Grand Rapids, Ml 
Eric Clarke Haviland 
B. B. A. Economics 
Birmingham, Ml 
Douglas L. Henderson 
8 . B.A. Finance 
Lake Orlon, Ml 
Kevin s. Hettlg 
B.S. Distributive Education 
St. Joseph, MI 
SuHn M. C. Holland 
B.A. Environmental 
Studies/Geography 
West Bloomfield, Ml 
Lloyd R. Hazell 
B.S. Aviation Technology and Mgt. 
West Islip, NY 
Rhen•• Diane Hensel 
B.B.A. Marketing 
Birch Run, Ml 
AIIH.Hljazl 
B. B. A. Management 
Saudi Arabia 
Karin Elizabeth Hood 
B.B.A. Marketing 
Utica, Ml 
Steven R. Hazlett 
8 .S. Industrial Technology 
Arlington Heights. IL 
Karin Beth Herman 
B.S. W. Social Work 
Coloma, Ml 
Deborah Lynn HIiton 
B.S. W. Social Work 
White Pigeon, Ml 
Kathryn Ann Hood 
8 .8 .A. Management 
Utica, Ml 
Tim Helmonen 
B.S. Mechanical Engineering 
Kalamazoo, Ml 
Nicol•• J. Hernandez L. 
B.S. Manufacturing 
Caracas, Venezuela 
Mary Louise Hlmachoot 





Meli1u Ann Hou1e 
B.A. Latin / History 
Wyoming.Ml 
David Lee Hurd, Jr. 
B.A. Mathematics 
Kalamazoo, Ml 
Sylvester E. lzlbili 
B.S. Ind. Educ. and Tech. / General 
Metals 
Bendel State, Nigeria 
Bruce Janaalk 
B.S. Computer Science 
Bay City, Ml 
18 House-Jones 
Patricia Ann Hubbard Eric B. Huff 
B.S. Biology/ Environmental Studies B.A. English 
Pontiac, Ml Allegan, Ml 
Kelli M. Hutchln1on Sharon Thereae Irvin 
B.B.A. Real Estate / General Business B.S. Fashion Merchandising 
Battle Creek, Ml Grosse Pointe, Ml 
Liu Kim Jablon Debra M. Jeckaon 
B.S. Consumer Resources and B.B.A. Marketing/Communications 
Technology Flint, Ml 
New Buffalo, Ml 
Muda1hlru Bola Jlmoh Elaine A. John1on 
Power Automotive B.B.A. Marketing 
ljagbo, Kwara State, Nigeria Clarkston, Ml 
Lori Ann Hughes 
B.S. Elem. Educ./Famlly Life / English 
Lansing, Ml 
Jeffery A. laenga 
B.S. Flight Technology 
Wyoming, Ml 
Aacene L. Jeckaon 
B.A. Social Work 
Flint, Ml 
Mary Clare John1on 
B.S. Art Education/Drawing and 
Design 
Pentwater, Ml 
Donald Todd Hunt 
B.S. Aviation Technology and Mgt. 
Westland, Ml 
Mohd Azam l1mall 
B.B.A. Finance 
Kuala Lumpur, Malaysia 
LoriJecobaen 
B.A. Speech Pathology and Audio 
Paw Paw, Ml 
Jewell M. Jone• 
Distributive Education 
Detroit, Ml 
Paul F. Jura1in Su1• n M. Kendell 
B.S. Geology M.S. Special Education 
Ramsay, Ml Plainwell, Ml 
David Michael Ka1tner Joanne E. Katz 
B.A. Public Admln. /Communications B.S. Special Education 
Stevensville, Ml Farmington HIiis, Ml 
Jame, J. Kee1ler Elizabeth D. Kel1llng 
B.B.A. Accountancy B.B.A. Administrative Services 
Quincy, Ml Monroe, Ml 
David Kirco1 Thoma, E. Kitchen 
B.B.A. Industrial Marketing B.B.A. Industrial Marketing 
Muskegon, Ml 
Arlene Marie Kang•• 
B.B.A. Marketing 
Kalamazoo, Ml 
Jame, C. Kau1e 
B.S. Flight Technology 
Belleville, Ml 
Curti1 Sumner Kidder 
B. B. A. Marketing 
Thoma• J. Klemz 
B.S. Manufacturing 
Monroe, Ml 
Julie Ann KaraMk 
B.S. Special Education 
Jackson, Ml 
Margaret Kean 





Doug J. Koenlg1knecht 
B.S. Industrial Engineering 
John G. Keiper 
Finance 
Southfield, Ml 
Claudia Terrell Keehn 
Fashion Merchandising 
Brighton, Mi 
Claudia Marie King 
B.B.A. Retail Marketing 
Detroit. Mi 
Paul Koe1tner 
B.A. Political Science 
South Haven, Mi 
Jurasin-Koestner 19 
David Korablk 




B. B.A. Management 
Farmington HIiis, Ml 
20 Korabik-Lanphear 
Tracy Ann Kowalik 
B.B.A. Industrial Marketing 
Warren, Ml 
Daniel Lafforgue 
B.S. Industrial Design 
Mexico City, Mexico 
Gary David Kozak 
B.S. Flight Tech and Aviation 
Operations 
Western Springs, IL 
. '! 
David J. Lance 
B.B.A. Marketing 
Albion, Ml 
Shari Anne Krzyalak 
B.B.A. Economics 
Croswell, Ml 
Robert C. Lang 
B.S. Graphic Design 




B.S. Public History/ Anthropology 
Marysville, Ml 
All Suliman Lablb 
B.S. Mechanical Engineering 
Tripoli, Libya 
Daniel S. Lanphear 
B.S. Computer Science 
Almena, Ml 
LiN Ann LaPenlff 
B.S. Computer Science 
Birmingham, Ml 
Ther ... L. Lilly 
B.S. English/Communications 
Farmington Hills, Ml 
Anne M. Looke 
B.S. Occupational Therapy 
Farmington, Ml 
Catherine C. Maccoll 









B.S. Aviation Technology and Mgt. 
San Juan, Puerto Rico 




Randall 8. Ledeboer 
Food Distribution 
Sheboygan, WI 
Arlene B. Linden 
B.S. Special Education 
Livonia, Ml 
Kimberly Kelm Lorenz 





Debra LN Leppo 
B.S. Flight Technology 
Mt. Pleasant, Ml 
Francia J. Llvlngaton 
B.B.A. Finance/French 
Kalamazoo, Ml 
Kimberly A. LOHe 
B. B. A. Management 
North Muskegon, Ml 
Laura Magner 
B.A. English 
Glen Ellyn, IL 
Richard M. Lieb 
Accounting/Information Processing 
Canandaigua, NY 
Thomae J. LOl:. . Y 
B.A. Business Communication 
Julie L. Lundberg 
B.B.A. Marketing 
Flint, Ml 
Chrlatopher T. Magalg 
B.S.E. Mechanical Engineering 
Dansville, Ml 
LaPensee-Magsig 2 
Debra Ann Magaig 
B.B.A. Finance 
Dansville, Ml 
Christy E. Mansfield 
B.A. Recreation 
Geneva, IL 
Leonard A. Marden 
B.S. Flight Technology 
Davison, Ml 
Deborah Lynn Martin 
B.B.A. Marketing 
Battle Creek, Ml 
Magsig-Matich 
Santha Sue Mallo 
Accounting 
Constantine, Ml 
Curtis D. Manuel 




Carol Stream, IL 
Ro11 Allan Mason 
B.B.A. 
Marcellus, Ml 
Diane C. Marsh Claudia F. Marshall 
B.S. Biomedical Sci. /Health Chemistry B.S. Communications 
Homer, Ml Rochester, Ml 
Douglas Harold Mathews Kent C. Mathews 
B.S.E. Mechanical Engineering B.S. Geography 
Three Rivers, Ml 
Camille A. Martens 
B.S. Sociology 
Livonia, Ml 




B.B.A. Computer Information Systems 
Tehran, Iran 
Thomas W. Mcinerney 
B.S. Automotive Management Service 
Farmington Hills, Ml 
John G. Meyerott 
B.S. 
Grand Rapids, Ml 
Shella Joy McLain 
B.M. Applied Music 
Portage, Ml 
Mary Jo McCorvie 
B.S. Occupational Therapy 
Williamston, Ml 
Laura Susanne McLeod 
B.M. Music Therapy 
Kalamazoo, Ml 
K. Debora McCoy 
B.S. Fashion Merchandising 
Benton Harbor, Ml 
James Anthony McNulty 
B.S. Computer Science 
Hamilton, Ontario, Canada 
Kristin McCulloch 
B.S. Student Planned Curriculum 




Sally M. Meikle 
B.S. Petroleum Marketing 
Grand Blanc, Ml 
Dana Lynn Mikkola 
B.S. Interior Design 
Hudson, OH 






Johor Bahru, Malaysia 
24 Meikle-Mora 
Sara E. Meinhart 
B. B.A. Industrial Marketing 
Manchester, Ml 
Ann Marie Miller 
B.S. Secondary Educ. / Sociology 
Burton, Ml 
Michal J. MillerwiH 
B.B.A. Computer Information Systems 
Sebewaing, Ml 
Gloria Lynn Montgomery 





Cathy Lynn Miller 
B.B.A. Advertising 
Kalamazoo, MI 
Diane LH Mitchell 
B.A. Int. Lang. Arts/Int. Cr. Arts/Elem. 
Educ. 
HIiisdaie, Ml 
Richard W. Moore 
Finance 
Dearborn, Ml 
Griffin 8. Meredith 
B.B.A. Advertising 
Dearborn, Ml 
David Alan Miller 
B.A.S. Political Science 
Southgate, Ml 
Dean Y. Miyao 
B.S. Industrial Design 
Detroit. Ml 
Julio Ceur Mora 
B.A.S. Economics/Marketing 
Valencia, Venezuela 
Paula Marie Mielke 
B.A. Elem. Educ. / Family Life / English 
· South Haven, Ml 
Martin D. Mora 
B.A. Marketing 
Flint, Ml 
Cynthia Ann Morin 
Physician's Assistant Program 
Brooklyn, Ml 
Karla Kay Myera 
B.S. Psychology 
Kalamazoo, Ml 
Tonya Lynn Morrow 
B.S. Public Relations 
Portage, Ml 
Shin Nagamatau 





Mary Sue Nap 
B.A.I B.B.A. Management / Recreation 
Kalamazoo, Ml 
Liu ·Ann Mower• 
B.S. Physical Education 
Riverview, Ml 
Martin Munce 
B.S.E. Paper Engineering 
Brighton, Ml 
Anne Lealle MuH 
B.A. Communications 
Kalamazoo, Ml 
Julia Metzger Nave 
B.B.A. Health Care Administration 
Indianapolis, IN 
Karen S. Mowry 
B.B.A. Finance 
Kalamazoo, Ml 
Connie L. Murphy 
B.S. Biology 
Walled Lake, Ml 
Gary Allen Muyakena 
History 
Kalamazoo, MI 




Brien Patrick Norton 
B.S. Flight Technology 
Livonia, Ml 
Sunday Kenneth C. Ogbuji 
B.S. Industrial Tech. Educ. /Gen. Indus. 
Educ. 
Owerri, Imo, Nigeria 
26 Ngam-Okwaraogoma 
Annette Chriatlne Oddo 
B.S. Travel and Tourism/Spanish 
Warren, Ml 
Janice Marie Ogren 
B.A. Psychology 
Portage, Ml 
Roaellne E. Odiaae 
B.B.A. General Business 




Chua Aik Ngam 
B.A. Computer lnfo,matlon Services 
Malacca, Malaysla 
Juliua G. Nongomln 
Construction Supervision and Mgt. 
Zak~Bram, Benue Nigeria 
Dorothy Odom 
B.A. S. Psychology 
Detroit. Ml 
Thoma• Ohanu C. 
B.S. Economics 
Imo, Nigeria 
Deniae Michelle Niblack 
B.S. Biomedical Science 
Tecumseh, Ml 
Richard C. Northrup Ill 
B.B.A. Finance 
Okemos, Ml 
Cyprian O. Ogbu 
Blo,nedical Science/Chemistry 
Orlu, Imo, Nigeria 
Innocent Okwaraogoma 
M.D.A. Development Administration 
Lagos, Nigeria 
Deniae Marie 0110n 
B.S. Biomedicine 
Byron Center, Ml 
Nichol•• Paul Ottenwe11 
Accounting 
Grand Rapids, MI 
Melanie Ann Park• 
B.S. Textile and Apparel Technology 
Edwardsburg, Ml 
Janice Lyn Pelon 
B.S. Special Education 
Three Rivers, MI 
Frank W. Oleon 
B.B.A. Management 
St. Joseph, MI 
Lori S.Owen 
B.A. Communications / French 
Kalamazoo, Ml 
Anita Maurine Parlin 
B.A. 
Athens, Ml 
Daniel J. Penning 
B.B.A. Advert ising 
Grand Rapids, Ml 
Jame, M. Oleon 





George Wnley Parri1h 
B.S. Criminal Justice 
South Haven, Ml 
Sharon R. Pereon1 
B.S. Occupational Therapy 
Bunkie, LA 
Diane Carolyn Oroe 
B.S. Dance 
Dearborn, Ml 
Julia M. Paradine 
B.B.A. Accounting 
Schoolcraft, Ml 
Daniel Stephen Parry 
B.B.A. Business Management 
Ortonville, Ml 
Linda K. Peruchiettl 
Marketing 
Saginaw, Ml 
Adeleke A. 01hlgbe1an 
B.S. Printing Management 
Charlayne Y. Parker 
B.B.A. Accounting 
Detroit, Ml 
Patricia S. Payne 
Special Education 
Deerfield, Ml 
Luann M. Pe1onen 
B.A.S. Public Relations 
Springport, Ml 
Olson-Pesonen 27 
Maura E. PeterHn 






B.A. Public Administration 
West Bloomfield, Ml 
Kathleen Anne Prokopy 
B. B.A. Management 
Rochester, Ml 
!8 Petersen-Randon 
Brigitte L. Pfaff 
B.A. Health Education 
Vassar, Ml 
Jenny M. Poppe 
B.S. Aviation Technology and Mgt. 
Tecumseh, Ml 
Tim F. Potter 
B.B.A. Finance 
Rockport , MA 
Robert J. Pulte 
B.S. Communications/ Philosophy 
Bloomfield HIiis, Ml 
Charle• Richard Pliater 
B.S. History 
Portage, Ml 
Sheryl A. Porter 
B.S. Elem. Educ./Family Life/Int. Cr. 
Arts 
Hampton, VA 
Vivian Kimberley Power 
B.H.H.S. Social Work 
Chicago, IL 
Jane M. Quenneville 
B.S. Occupational Therapy 
Detroit, Ml 
Mark Pierce 
B.A. Public Relations 
Dearborn, Ml 
Bonnie D. Poakey 
B.B.A. Industrial Marketing 
Monroe, Ml 
William W. Prenkert, Jr. 
B.B.A. Advertising 
Niles. Ml 
Mohammed Abdul Raheem 
Computer I Biology 
Hyderabad, India 
Thoma• S. Pietra, 
B.B.A. Advertising 
Toledo, OH 
Meliaaa A. Potoczny 
B.S. Special Education 
Flushing, Ml 
Todd William Prlna 
B.B.A. Management 
Holland, Ml 
Kimberly Erin Randon 
B.S. Secondary 
Education / Mathematics 
Benton Harbor, Ml 
Heather April Rantanen 
B.A.S. Linguistics 
Munising, Ml 
Tereu L. Rendel 
B.S. Special Education 
Morenci, Ml 
Wendy G. Rhoade1 
B.A. Social Work 
Jackson, Ml 
Keith Charle• Richard 
B.S. Metallurgy 
Adrian, Ml 
Renee J. Ra1hid 
B.A. General Marketing 
Milford, Ml 
Barbara Reppenhagen 
B.S. Special Education 
Royal Oak, Ml 
Steven J. Ra1mu11en 
B.A.S. Public Administration 
William B. Repuccl 
B.S. Engineering Graphics 
Midland, Ml 
Richard S. Reid T. R. Reid 
B.B.A. Accountancy B.S. Communications/Political 
Kalamazoo, Ml Science 
Marlette, Ml 
Michael Reuache Terri D. Rhan 
B.S. Automotive Service Management B.S. Social Work 
Glenview, IL Battle Creek, Ml 
Rantanen-Richard 29 
Ron L. Rimawi 
Industrial Engineering 
Fresno, CA 




Barry Zurell Robert• 
B.S. Engineering Graphics 
Pontiac, Ml 
Armando J. Roque 
B.S. Industrial Design 
Venezuela 
Aundra Phillip Robinson 
B.S. Physical Education 
Albion, Ml 
Caren J. Rothateln 
Public Administration 
Scarsdale, NY 
Loi• J. Robinson 
8.S. Communications 
Detroit, Ml 
Howard M. Rudin 
8.8.A. Accounting 
Southfield, Ml 
Beth A. Rodd 
8 .8 .A. Advertising 
Osseo, Ml 
Mel Rodrigue• 
8 .S. Psychology 
Port Huron, Ml 
Bonnie J. Roger• 
8.S. W. Social Work 
Ml 
Karen S. Ruiter 
8.8 .A. Accountancy 
Kalamazoo, Ml 
Michelle S. Ruaaell 
B.S. English 
Bloomfield Hills, Ml 
Paul Elmer Saltzman 
B.S. Art 
Watervliet, Ml 
Suzann Renee Severson 
B.S. Elem. Educ./Elem. Music 
Educ.I Sociology 
Grand Rapids, Ml 
Laurel Scheffer• 
8.8.A. Health Care Administration 
Kalamazoo, Ml 
Randy R. Ruterbuach 
B.S. Flight Technology 
Flint, Ml 
Deanna Lynn Sanborn 
Industrial Marketing 
Muskegon, Ml 
Oryala Maria Sawka 
B.A. Criminal Justice 





8.8.A. Industrial Marketing 
Holland, Ml 
Federico Sanchez P. 
8 .S. Computer Science 
Venezuela 
Robert R. Schaefer 
B.B.A. Management 
Dearborn Heights, MI 
Suun M. Schiffert 
B.S. Biology / Environmental Studies 
Mt. Clemens, Ml 
Jose Gregorio Sala• 
B.S. 
Venezuela 
Cheryl A. Sargent 
8.S. Public Relations 
Vassar, Ml 
Lori J. Schafer 
B.B. A. Accounting 
Southgate, Ml 
Cynthia J. Schmidtke 
8 .S. Industrial Marketing 
Schoolcraft, Ml 
Amir H. Salehi 
8.S.E. Electrical Engineering 
Esfahan, Iran 
Ann Marie Savard 
B.B.A. Accounting 
St. Ignace, Ml 
Randy Niles Schatz 
8. 8.A. Accounting 
Union Lake, Ml 
Raymond M. Schneider 
8.A. Economics 
St. Johns, Ml 
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B.F.A. Graphic Design 
Royal Oak, Ml 
Robin Janine Shay 
B.S. Textiles and Apparel Technology 
Waterford, Ml 
Uchenna Sibeudu 
Automotive Management and Service 
Umunze, Anambra, Nigeria 
12 Schomogyi-Sjaarda 
Kalhleen Schroeder 
B.S. Occupational Therapy 
Park Ridge, IL 
Todd A. Senger 
B.B.A. Finance 
Cassopolis, Ml 
Joaeph D. Shikmut 
B.S. Industrial Technology 
Chip, Plateau State, Nigeria 
Scott D. Sinclair 
B.A. Applied Math 
Beaver, PA 
Todd Elliott Schuhman 
B.B.A. Accounting 
Grand Rapids, Ml 
Susan Kay Severeid 
B.F.A. Graphic Design 
NIies, Ml 
Brian R. Shivley 
B.S. Industrial Engineering 
Batt le Creek, Ml 
Jame, Kaziboni Sithole 
Industrial Marketing 
Chlplnge, Zimbabwe 
Paul A. Schuiteman, Jr. 
B.S. Automotive Management and 
Service 
Norton Shores, Ml 
Ann L. Shafer 
B.B.A. General Business 
Hastings, Ml 
Nancy E. Shulhof 
B.S. Engineering Metallurgy 
Saginaw, Ml 
Nichola1 J. Sltole 
B.S. Agriculture 
Harare, Zimbabwe 
Thoma, L. Schultz 
B.B.A. Management 
Port Huron, MI 
Jacqueline M. Shamma 
B.B.A. Marketing 
HIiisdaie, Ml 
Anthony L. Shurn 
B.A. English 
South Bend, IN 
Stacy Ann Sjaarda 
B.S. Occupational Therapy 




Scott 8. Smith 
B.S. Art 
Kalamazoo, Ml 
Kelly Jo Smith 
B.S.W. Social Work 
Muskegon, Ml 
David Gordon Snyder 
B.S. Criminal Justice 
Northville, Ml 
Malinda Sharon Smith 
8.A. Political Science/ Criminal Justice 
Nassau, Bahamas 
Jack K. Snyder 
B.B.A. Computer Into. S ys.I Admin. 
Services 
Detroit. Ml 
Mark E. Smith 
B.A. English 
Benton Harbor, Ml 
Tereaa M. Snyder 
B.B.A. Business Education 
Allendale, Ml 
Nanci K. Smith 
B.S. Interior Design 
Redford, Ml 





B. B.A. Finance 
Hastings, Ml 
Lynda M. Stark 
B.S. Biology 
Saugatuck, Ml 
Mary Beth Steinbrecher 
B.S. Psychology 
Iron Mountain, Ml 
Mary Kay Stirling 
B.S. Criminal Justice 
Northville, Ml 
i Stalbaum-Strothmann 
Jamea G. Stell 
B.M. General Marketing 
Harper Woods, Ml 
Robert W. Stirling 
B.S.E. Computer Systems Engineering 
Warren, Ml 
Sandra Jean Stemm 
B.S. Special Education 




Annette L. Stetler 
Elem. Educ.I Family Life/Sociology 
Battle Creek, MI 
Michelle DeAnn Strait 
B.B.A. Marketing 
Hanover, Ml 
Mary Ann Stanton 
Elem. Educ. /Math/Creative Arts 
OWosso, Ml 










B.S. Political Science 
Miami.FL 
SuNn M. Sutter 
8.8.A. Office Systems and 
Management 
Ionia. Ml 
Samuel Zek Tabe 
Public Administration 
Adi-Etulo, Benue State, Nigeria 
Patricia Taylor 
Sociology /Social Work 
Benton Harbor, Ml 
Anita Kay Sturdivant 
B.S. Eiem. 
Educ.I Communications/Group Sci. 
Amy Jo Sutton 
B.S. Biomedicine 




Richard RuHell Tebo 
B.B.A. Marketing 
Flint, Ml 
Tamarah A•hton Sulaini• 
B.M. Music Education 
Kalamazoo, Ml 
Su•an K. Swartzendruber 
B.S. Engineering Graphics 
Saginaw, Ml 
Shoichiro Takahaahl 
B.A. Philosophy/ Mathematics 
Tokyo, Japan 
Alan F. Tefft 
B.S. Electrical Engineering 
Constantine, Ml 
Felicia Rae Summer• 
B.A. Marketing 
Kalamazoo, Ml 
SuNn M. A. Sybe•ma 
B.S. Psychology 
Kalamazoo, Ml 
Patrick Andrew Tamblyn 
B.B.A. Finance 
Hillsdale, Ml 
George Laur Teng 
B.S. Food Distribution 
Skokie, IL 
Heidi H. Sumner 
8.S. Computer Science 
Grandville, Ml 
Mark W. Szopo 
B.B.A. Industrial Marketing 
Allen Park, Ml 
Kathleen Taylor 
B.S. Occupational Therapy 
Grosse lie, Ml 
Cheryl L. Thoma• 
B.S. Printing Management 
Ida, Ml 
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David J. Thomp1on 
B. S. Political Science 
Sand Lake, Ml 




Ronald L. Tollerud 
B.S. Communications 
Battle Creek, Ml 
LiuTym 
B.A. Social Science 
Michigan City, IN 
Hernando Torrealba S. 
Industrial Engineering 
Caracas, Venezuela 
Su1an Marie Tymkew 
Health Education 
Sturgis, Ml 
Dougla• J. Town, 
B.B.A. Marketing 
Coldwater, Ml 
Timothy R. Underwood 
B.B.A. Marketing 
Lansing, Ml 
Beverly Ann Tryno1kl 
B.S. Food Distribution 
Ishpeming, Ml 
Steven Herbart Unger 
B.S. Biology 
East Detroit, Ml 
Sharon Anne Valentine 
B.B.A. Industrial Marketing 
Utica, Ml 
Darla J. Vanderlaan 
B.S. Communications 
Grand Rapids, Ml 
Joseph Vincenza 
B.S. Communications 
Garden City, Ml 
Tanya Michelle Ware 
Fashion Merchandising 
Detroit, Ml 
Lorene M. VanBuhler 
B.S. Special Education 
Taylor, Ml 
Mark Alan Van Hoven 
B.S.E. Flight Technology 
Zeeland, Ml 
Kathy Sue ViHer 
B.A. Social Work 
Jenison, Ml 
Barbara J. Warren 
B.S. Occupational Therapy 
Almont, Ml 
Ron J. Vandecappelle 
B.S. Flight Technology 
Romeo, Ml 
Gregory V. Vanlerberghe 
8 .8.A. Industrial Marketing 
Grosse Pointe Woods, Ml 
Terri Lee Waalkes 
B.A. Elem. Educ.I Family Life/Int. Cr. 
Arts 
Grand Rapids, Ml 
Paul D. Warren 
B.S. Communications 
Kristen Joy Vanden Berg 
8 .8 .A. Finance 
Ada, Ml 
Milca P. Vazquez 
B.B.A. Administrative Systems 
Puerto Rico 
Dwayne A. Walker 
S.S. Computer Science 
Romulus, Ml 
Michael S. Weber 
8.8.A. Management 
Grosse Pointe Farms, Ml 
Barbara G. Vanderlaan 
8.S. Elementary Music Education 
Grand Rapids, Ml 
Thomas John Vettese 
B.S.E. Mechanical Engineering 
Livonia, Ml 
Robin Lynn Ward 
B.M. Music Therapy 
Grand Rapids, Ml 
Sue Marie Weigand 
B.S. Nursing 
Ft. Wayne, IN 
Valentine-Weigand 37 
Glenn Matthew Welch 
B.M. Applied Music 
Ludington, Ml 
Dennie W. Wilkineon 
B.A.S. Industrial Design 
Mt. Clemens, Ml 
Gregory J. Wlodyga 
B.S. Flight Technology 
West Bloomfield, Ml 
Cherie L. Yax 
B.S. W. Social Work 
Schoolcraft, Ml 
38 Welch-York 
G. Douglae Welling• 
B.A. Accounting 
Riverview, Ml 
Nancy Ann William, 
B.S. Elem. Educ./ Elem. Math / English 
Hartford, Ml 





Suean G. Whitman 
B.S. Communications 
Grand Rapids, Ml 
Willie Jamee Williama, Jr. 
B.S. Computer Science 
Detroit. Ml 
Carol Suzanne Wright 
B.S. Occupational Therapy 
Sturgis, Ml 
Chrietine M. Yezbick 
B. B.A. Management 
Southfield, Ml 
Deniee Ann Wickereham 
Computer Information Systems 
Warren, Ml 
Marion Ellen Wilm 
B.S. Occupational Therapy 
Milwaukee, WI 
Corenn I. Wright 
General Business 
Scotts, Ml 
Edieon G. Yiu 
B.S.E. Computer Systems Engineering 
Manila, Philippines 
Linda Suun Wilkin• 
B.B.A. Business Administration 
Jackson, Ml 
Mark A. Wittbrodt 
8.8.A. Computer Information Systems 
Bay City, Ml 
Donald G. Wylin 
B.B.A. Finance 
Farmington Hills, Ml 
Wayne R. York 
8.8 .A. Accounting 
Battle Creek, Ml 
John F. Young 
B.S. Electrical Engineering 
Levering, Ml 
Roland Zeleny 
B.S. Electrical Engineering 
Fair1ield, CT 
Azllina Aznl Zalnal 
B.B.A. Finance 
Malaysia 
Norman Arthur Zuhl 
B.B.A. Marketing/Computer Info. 
Systems 
Battle Creek. Ml 
Zuraimi Zainuddin Juan C. Zapata 
B.S. Mathematics/Spanish B.S. Geophysics 
Sungai Bayor, Selama, Perak, Malaysia Bohemia, NY 
Thomas Edward Zuhl Eva Louise Zurawski 
B.B.A. Communcations/ lnt ' I Business B.S. Criminal Justice 
Detroit, Ml 
Rose Marie Zeimet 
B.S. Art 
Orchard Lake, Ml 
Ren Zuwerlnk, Jr. 
B.S. Computer Science 
Fremont, Ml 
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